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    As food quality and safety related to the health of consumers and social stability 
development, it is always the focus of government and public. However, Food safety 
incidents take place constantlyin recent years, this raise public concern about food 
safety. Take food as “experience goods” and “credence goods”, Scholars believe 
thatinformation asymmetry on food market and high transaction costs are the main 
reason for the problem of food quality and safety. So animportant issue focused by 
theoretical research is what factors affect the disclosure quality of food quality and 
safety information. Consider enterprisesas the recipient of government regulation, the 
current research seek factors from external public pressure. But the food quality and 
safety information is born in enterprise, so the quality of food safety information 
depends mainly on the internal mechanism of the enterprise. Discussion on food 
safety information disclosure at the perspective of internal control is helpful to solve 
the problem of food safety from the supply front.  
With a sample of food listed corporations at the Shenzhen and Shanghai Stock 
Exchange from 2011 to 2014, this dissertation develops a theoretical framework for 
studying on Internal control and food quality and safety information disclosure, which 
is based on the stakeholder theory, information asymmetry theory and principal agent 
theory, and intend to testthe following questions empirically:(1) Whether and how 
internal control system impact on food quality and safety information disclosure? (2) 
Whether internal governance mechanism restrains agency risk of management to 
stakeholders? Which internal governance mechanism is positively affects the food 
safety information disclosure? (3) Whether design of internal control process restrains 
the opportunism behavior of covenantee as well as prevents food quality and safety 
risk?  
This dissertation finds that:(1) Internal control has promoted the quality of food 
safety information disclosure. It has become academic circles’s common recognition 
for internal control ensures the reliability of financial information disclosure. Whether 
internal control improves the quality of non-financial information? The conclusion of 
this paper shows internal control enhance the quality of food safety information 
disclosure by inhibitagent risk and operational risk, which means that research on 
internal control effectiveness can be extended to non-financial information field. (2) 
The internal governance has an obvious effect to the food safety information 
disclosure. the more perfect of internal governance ,the higher quality of food safety 
information disclosure. It was also verified that the internal governance mechanism 
can not only restrain the opportunism behavior of management to shareholders, but 
also to stakeholders. (3) Food quality and safety risk can be prevented by internal 
control procedures. Taking first grade indexes as alternative variable of internalcontrol 
process,this dissertation research the impact of internal control process on food safety 
information disclosure. The result shows that every first grade indexes indicator has 
an obvious positive effect on food safety information disclosure.This means that the 
internal control process inhibit the risk of food quality by making up the incomplete 
















disclosure is different with institutional environment. The system environment can 
change the measurement standard of the income or loss of the enterprise, which will 
affect the motivation and decision preference of the enterprise. The effect of internal 
control quality on food safety information is more severe in state-owned enterprises 
from the perspective of property right. Others,the effect of internal control quality on 
food quality information is more severe in fiercely competitive industry.  
The innovations and contributions of this dissertation mainly lie in its 
perspective, thinking and method. On research perspective, this paper studies the 
mechanism of internal control on food quality and safety information disclosure as 
well as discusses the promotion on voluntary disclosure of food safety information. 
This is differs to most of the existing literature which research food quality and safety 
information disclosure mechanism from the external regulation and focus on 
mandatory information disclosure. On research thinking, this article researches the 
impact of internal control on non-financial information disclosure from the 
perspective of food safety information disclosure,which enriches the consequences of 
internal control documents. On research method, this paper build a food safety 
information disclosure index to measure the quality of food safety information 
disclosure, which using the content analysis method. 
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